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WOLFGANG AMADE Piano Trio in C Major, K 548 
MOZART 
(1756-1791) JULIE METCALF violin 
KELLY STUART cello 








String Quartet in F Major 
EMILY STEWART violin I 
BIRDY CHOU violin II 
LAUREN GAGE viola 
SZU-YING HONG cello 
String Quartet No. 13 in B-flat Major, op. 130 
MINA LAVCHEVA violin I 
KATHERINE ROUSSOPOULOS violin II 
ALYSSA HARDIE viola 
NICK HARDIE cello 
Duo for Bass and Viola 
ALYSSA HARDIE viola 
BRIDGET SPROULS double bass 
Clarinet Quintet in A Major, K 581 
WON JONG CHOI violin I 
TATIANA DAUBEK violin II 
MICHELLE BRUNE viola 
SAE LEE CHANG cello 





L. V. BEETHOVEN 
String Quartet No. 2 in F Major, op. 92 
ANDREA LEVINE violin I 
JAY YOUMANS violin II 
JESSICA UPON viola 
LAUREN SPARROW cello 
Piano Trio No. 1 in B-flat Major, D. 898 
MATTHEW TOBIN violin 
BRANDON BROOKS cello 
BOB MOLLICONE piano 
Piano Trio in D Major, No. 1 op. 70 "Ghost" 
JU HYOUN RYU violin 
LAUREN SPARROW cello 
JI YUN JEONG piano 
JOHANNES BRAHMS Piano Trio in B Major, No. 1, Op. 8 
(1833-1877) 
F. SCHUBERT 
HYE-WOON CHO violin 
HANUI KIM cello 
BIANCA OGLICE piano 
Octet in F Major, D. 803 · 
HEATHER BRAUN violin I 
ANNAR DESAI-STEPHENS violin II 
EMILY RIDEOUT viola 
AGNES KIM cello 
ADAM ANELLO contrabass 
MEI-MI LAN clarinet 
ERIK FINLEY horn 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell v iola• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn Chang violin 
Jules Eskin cello 
Edward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer viola 
Bayla Keyes violin* 
Michelle LaCourse via/a• 
Lucia Lin violin• 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Yuri Mazurkevich violin* 
Ikuko Mjzuno violin 
Richard Mackey !torn 
Thomas Martin clarinet 
Richard Menaul horn 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostlingflute 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trumpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
Samuel Solomon percussion 
James Sommerville horn 
Linda Toole flute 
John Muratore, guitar PIANO 
George Neikrug cello++ Jonathan Bass• 
James Orleans double bass Anthony di Bonaventura• 
Leslie Parnas cello Maria Clodes-Jaguaribe• 
Ann Hobson Pilot harp Linda Jiorle-Nagy 
Barbara Poeschl-Edrich harp Randall Hodgkinson 
Michael Reynolds cello• Michael Lewin 
Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum 
Todd Seeber double bass 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
viola da gamba 
Christopher Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell lute 
Marilyn McDonald 
Baroque violin 
Emlyn Ngai Baroque violin 







Baroque violin, viola 
Daniel Stepner 
Baroque violin 
Peter Sykes• harpsichord 
MUSICOLOGY 
Roman Totenberg violin++ COLLABORATIVE PIANO Victor Coelho• 
Michael Zaretsky viola Shiela Kibbe• Brita Heimarck• 
Peter Zazofsky violin• Robert Merfeld Thomas Peattie• 
WOODWINDS, BRASS, 
and PERCUSSION 
Laura Ahlbeck oboe 




Peter Chapman trumpet VOICE 
Geralyn Coticone flute Michelle Alexander 
Doriot Dwyer flute Sarah Arneson• 
Terry Everson trumpet• Penelope Bitzas• 
John Ferrillo oboe Kendra Colton 
Richard Flanagan percussion Sharon Daniels• 
Joseph Foley trumpet James Demler* 
Timothy Genis percussion Simon Estes• 
Ian Greitzer clarinet Jodi Goble 
Ronald Haroutounian Phyllis Hoffman• 
bassoon Frank Kelley 
Scott Hartman trombone Susan Ormont 
John Heiss flute Jerrold Pope• 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Daniel Katzen horn 
Renee Krimsier flute 
Lynn Larsen horn 





















COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION SCHOOL OF MUSIC 
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Bernadette Colley 
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